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審査委員会は論文審査並びに口頭試問（2013 年 6 月 20 日（木）13:00～14:30、洋洋館














以上より、審査委員会は、学位申請者に対して、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づい
て、「博士（政策科学 立命館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。 
